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Resumo: O corpo representa toda forma de comunicação, movimentação e expressão 
relacionada com atividade motora, obtida pelas experiências adquiridas através da 
movimentação corporal e a união destas partes, se transformam em um todo. O presente 
trabalho  deu-se através da realização de um Workshop Corporeidade do Professor, na 
UNOESC de Campos Novos/SC, durante a programamação da VIII Semana Acadêmica do 
curso de Pedagogia. Este workshop objetivou oportunizar momentos de atividades físicas 
articuladas com o movimento e a consciência corporal e contribuir para adoção de um 
estilo de vida com qualidade.  Participaram da oficina alunos matriculados no curso de 
Pedagogia da UNOESC Campos Novos. O trabalho foi realizado pela professora de 
Educação Física, Maristela Andrade que   oportunizou o desenvolvimento motor e 
cognitivo dos envolvidos, através de atividades que foram organizadas e direcionadas de 
acordo com os objetivos propostos apresentado pelas acadêmicas responsáveis pelo 
projeto.  Realizou-se diversas atividades  como:  jogos, brincadeiras, esporte,  lazer e 
entretenimento, oportunizando novas  descobertas das potencialidades  do próprio corpo.   
Sendo assim, constatou-se que trabalhar a corporeidade é  fundamental no processo de 
aprendizagem, contribuindo para o desevolvimento integral  conduzindo o aluno a 
vivências psicomotoras, possibilitando uma melhor compreensão do corpo e a mente. 
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